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1.
Masa : (z i"*)
Jawab EMPAT soalarr sahaja.
Hanya EMPAT javaParr yang Perterrna sahaja alcan diperiksa'
Jawab liap-tiaP soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandqngi LII,IA soalan sernuany" (5 t,tt" surat).
(") Terbitkan persamaan kadar darr masa setengah trayat 
"t/Z b^gi
tindalc balas tertib sifar derr tindak balas tertib kedua yang
nelibatkan satu jenis bahan ti-ndak balas sahaja'
( ro marrah)
Pada suhu 1OOO K, .fosfin PH, mengur4i seperti berikut:
+eH, (s)
Penguraian ini dilakukan di dalan suatu bekas tertrrtup dan
telcanan sistern dir.&ur serentak dengan perubahan ilIEls&.
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Tentukan tertib bagi tindak balas di atas.
Dapatkan nilai pemalar kadar tindak balas tersebut.
(15 markarr)
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2. (") Bincangkan dengan ringkas faktor-faktor yang mempengaruhi
keseimbangan tindak balas.
(ro martan)
(U) Sulfuril klorida SO2CI2 ad.alah sr,ratu bahan yang reaktif , dan
apabila dipanaskan akan mengurai seperti berikut:
sorcr, (s) 
- 
so, (s) + cr, (s)
Suatu sampel gas SOrCl, seberat 3.509 g dimasukkan ke dalam
bekas berisipadu t ( aan dipanaskan pada suhu 1o2oc. Apabila
keseimbangan dicapai, telcanan total ialah 1.43 atm.
(i) Kiralah kemolaran SO2r C12 dan SOrCl2 pada keseimbangan.
/..\(ii) Kiralah nilai Kn bagi tindak balas penguraian tersebut.
(ii-i) Apakah kemolararr tisp-tiap gas apabil-a telcanan sistem
dinaikkan kepada 2 atmt dan keseimbangan tercapai semula?
(15 markah)
3. (u) Berikan kesemua tindak balas yang mwrgki-n berlaku dan terangkan
apakah hasil-nya, apabila larutan 0.1 M NaTSOO dielektrolisiskan.
( 7 mart<air )
(o) Suatu larutan yang mengandungi ion Ag+ dielektrolisiskan bagi
penyaduran logam argentum kepada suatu dulang dengan aliran
arus el-elctrik sebanyak 8.46 A selama B jam.
(i) Kiralah jisim logam argentum yang telah disadurkan
selepas elelctrolisis tersebut.
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(ir) Jika ketumpatan logam argentun ialah 10.5 g .*-' dull
ketebalan sadurarr argentum tersebut ialah 0.0025 crnt
kiralah h.ras bahagian yang telah disadurkan seJ-epas
elektrolisis tersebut selesai.
(IO markah)
(.) sel berikut:
z" (p) /zn(sor)r(o.o+r't)// n* ("vr) / H2 (1 "n)/ pt (p)
mempunyai em.f +o.7095 v pada suhu z5oc. Berikan ungkaparr
untrft menenhrkan emf sel darr kiral-ah PH larutan bagi elektrod
piavai hidrogen.
Keupayaan Penurunan
Peratus pengionart
dan f kS HrO ialah
Bagi HrO:
AH-1al(Ur
Tl.t 
'
- 3-
piavrai pada suhu 25oC:
- 
0.763 V
+ 0.0O V
bagi larutan yang terdiri
3"1 . Apalcah takat beku
q 
-l6.0l x 1O" J mol -
ooc
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(8 martarr)
darip363 0.02 kg HF
bagi larutan tersebut?
...4/-
-or'rnz+/at
og+ /g" t"z
4. (u)
(B markah)
Telcanan wap bagi larutan campuran yang mengandungi 400 S CCIO
da.n 43.3 g bahan X ialah 18.3 kPa Pada suhu 3OoC. Telcanan
v4p cecair tulen cClO ialah L9.1 kPa pada suhu 3rloC, marrakala
telcanan r,r4p cecair tulen X pada suhu yarrg sama ialah 1I.3 kPa.
Apalcah jisim molar bagi cecair X?I
(u)
t
\
(7 markan)
-4- (orvr zr+)
?(") Suatu gas pada tekanan l5OO kPa dan isipadu 10 dm" dikembangkan
secara isotermal mefalui 2 langkah. Langkah Pertamar tekanart
Iuar ditetapl:an pada 750 kP. dan pada langkah kedua telcanan
h.ar ditetapkan pada 10O kP.. Dengan anggaPan bahawa gas
bersifat mggul , tentukarr:
(l) 9r w, AU bagi setiap langkah,
(:.i) q, w, AU bagi keseluruhan Proses pengernbarrgan
tersebut.
(ro markah)
5. (") Pembentukarr 1 mol cecair oktana CgHfg daripada pepejal C dan
gas H" pada suhu 25oC menbebaskan haba sebareyak 208.4 kJ.
.rita ietwnpatan oktana ialah o.7o3 g .*-3,
?(i) Kiralah haba yang dibebaskarr apabila I dn" cecair oktana
mengalami pembakaran.
(ii) Apakah jisin hidrogen yang perlu dibakar (untuk meng-
hasilkan Hro (c) ) lagi nrt,'mbebaskan haba dengan kuantiti
yang sama seperti yang diPerolehi ai cafam (i).
(iii) Kiralah isipadu yang akarr dipenuhi oleh gas H, dariPada
soalan (ii) 3:-ta tek3nannya dimsmpatkan kepada 170 atn
Pada suhu yang sama.
Di.berikan: pada suhu 25oC:
Haba pembentukan HrO (c) -286 kJ *ol-1
Haba pembertukan CO, (s) -398 kJ *o1-1
(15 markarr)
I
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(l) Pembentukan keltisi hablur CsI dihasilkan daripsda Logan
sesium Cs darr pepejal fr.
(i) Berikan edaran Born-Haber bagi pembentukan pepejar csr
d*g-t menerangkar, AH bagi tiap-tiap fangkah.
(ii) Kiralah haba pengatoma' bagi pepejal rr.
Diberikan:
Tenaga Peng:lonan pertama cs 374.I k.I mol-I
Haba pembentukan CsI (p)
Cita elektron bagi f
Haba pemejalwapan Cs
Tenaga kekisi Csf
-oooOooo-
-351 kJ *o1-l
-34I.8 t; mol-l
79.9 kJ mol-f
569.5 kJ mol-1
(10 martarr)
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